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BOLETIN 
C O M n t l O M 
OFICIAL 
¡ La» ley" y la» disposiciones generales del Gobierno son » I.as Wyes, firilpnes y anuncios que SP tnandrn publicar 
obligatorias para carta capital de provincia desde que se i en los Boletines oficiales se han de remitir al Gel'e político 
publican oficial mente en ella, y desde cuatro días después J respectivo, por cuyo conducto se pasarán á los editores de 
para los Jemas pueblos de la misma provincia. Cíe / de 3 £ los mencionados periódicos. Se esceptúa de esla disposición 
de Noviembre de i i ' ¿ - . J i á ,0» s,"cs- Capitanes generales. (Ordenes de 6 de Abril y 
9 de Agosto de iSJg ) 
Solo el Gefe politieo circulará á los alcaldes y ayuntamientos de las provincias las leyes, decretos y resoluciones gene-
rales que emanen de las Cortes, cualquiera que sea el ramo á que. pertenezcan. Del mismo modo circulará á los alcalde, 
y ayunUmieiilos todas las órdenes, instrucciones, reglamentos y providencias generales del Gobierno en cualquier ramos 
y de dicho gel'e en lo tocante i sus atribuciones. = Art. a56 de la ley de 3 de Febrero de i8a3 . 
GOBIERNO POLITICO. 
9 ° Negociado—Núm. 388. 
E l Exento. Sr. Secretario de Estado y del Hcspa-
eho •de la Gobernación de la Península con fecha i 5 
del corriente se ha servido dirigirme la siguiente cir— 
tutor. 
»E1 Sr . Presidente de! Consejo de Minijlros con 
fecha de ayer me dice lo que sigue. 
S. A . el Regente del Reino se ha servido d i r i -
girme con esta fecha el decreto siguiente. =Como Re-
gente del Reino en nombre y durante la menor edad 
Ae S; M . la Reina Doña Isabel II \engo en decre-
tar lo siguiente, oido el Consejo de Ministros.=Ar— 
tículo i .0 Todos los que de cualquier modo se r e ú -
nan para formar, bajo el título de representación y 
voz del pueblo, junta, comisión ó corporación de o-
tro nombre para reusar la obediencia al Gobierno y 
usurpar las funciones de las autoridades legítimas 
sufrirán irremisiblemente las-penas impuestas por las 
leyes á su del i lo.=Art . 3.° Los que promuevan la 
formación de tales corporaciones, los que las auxilien 
para apoyarlas y cgecutar sus disposiciones y los e— 
misarios y agentes para estender la insurrección s u -
frirán igualmente las penas señaladas por las leyes. = 
A r t . 3.° Todas las autoridades militares, guberna-
tivas y judiciales procurarán con celo y energía el 
descubrimiento y arresto de los delincuentes compren-
didoj en los artículos que preceden, para entregarlos 
sin tardanza á los tribunales compotenlcs. E n caso 
de connivencia ü omisión se Ies exigirá la responsabi-
lidad sin ninguna contemplación ni d is imulo.=Art . 
4.° E n cualquier pueblo de la Monarquía en que se 
presenten grupos ó reuniones de gentes que manifies-
ten tendencia á turbar la tranquilidad pública con 
el objeto indicado en el art. 1.0, ó con olro pretesto, 
las autoridades gubernativas harán publicar la ley 
de 17 de A b r i l do 1821, y después de este acto se 
procederá con el mayor rigor á la puntual y exacta 
egecucion de todas sus disposiciones.=Art. 5 .° E n 
tales casos obrarán todas las autoridades con la me-
jor a rmon ía , poniéndose de acuerdo entre sí para 
las medidas y providencias que sean convenientes e-
geculando cada una las que le competan, bajo la mas 
estrecha responsabilidad.=Art. 6.° Quedan autori-
zados tos Generales en Gcfc, los Capitanes-y Coman-
dantes generales de distrito y los Comandantes m i -
litares de provincia para cortar ó impedir total ó 
parcialmente las comunicaciones con los pueblos en 
que se haya pronunciado la desobediencia al Gobier-
no, y con las autoridades ilegales creadas en ellos.= 
A r t . 7 . ° . E s t e decreto se trasladará á lodos los M i -
nisterios para que cada uno lo comunique á quien 
corresponda y lo haga cumplir y cgecutar en la par-
te que le toca. Dado en Madrid á 14 de Junio de 
i843 .=EI Duque de la Victoria.=Refrendado.= 
Alvaro G ó m e z . = A D . Alvaro Gómez Recerra, Pre-
sidente del Consejo de Minislros.=:Lo que de orden 
de S. A . comunico á V . E . para su inteligencia y 
efectos correspondientes. 
Lo traslado á V . S. de la propia orden de S. A . 
para su cumplimiento en la par^c que le es respecti-
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va , debiendo advertir I V . S. á los fines consíguícn-
les que S. A . está dispuesto á no tolerar á autori-
dad alguna la menor omisión en el cumplimiento de 
los deberes que les impone el preinserto decreto." 
Lo que se insería en este periódico para su debida 
publicidad. León i g de Junio de i'&!i.'á.—José Pérez. 
zz^José Antonio Somoza, Secretario. 
9.0 Negociado=Núm. SSg. 
E l Excmo. Sr. Secretario de Estado y del Despa-
cho de la Gobernación de la Península, con fecha i 5 
</«/ actual me dice lo siguiente. 
» E n el día de hoy ha pasado el Regente del Rei -
no revista á las tropas de la guarnición de esta Cor-
te y á la Mi l ic ia nacional. U n gentío inmenso ocu-
paba el sitio destinado para la formación y vivas sin 
número se oyeron al presentarse S. A . , vivas que se 
repitieron con un entusiasmo imposible ele esplicar 
cuando S. A . dejó oir su voz espresando los senti-
mientos que le animan como soldado, como ciudada-
no y como primer Magistrado de la Nación. E l en -
tusiasmo llegó á su colmo en los valientes defensores 
de la patria y en el numeroso concurso al dar S. A . 
con tono firme y seguro un solemne mentís á sus 
calumniadores. 
Los enemigos del orden, los que intentan sumir-
nos en un abismo de niales y desgracias han tenido 
ocasión de conocer que el ejército, la Mil ic ia nacio-
nal y la parte sensata y rtias numerosa del pueblo de 
Madr id rechaza sus planes de trastorno y sostendrá 
á todo coste el trono de S. M . Doña Isabel I I , la 
Constitución y la Regencia del Duque de la V i c t o -
ria. De orden de S. A . lo digo á V . S. para su c o -
nocimiento y á fin de que lo haga público en la pro-
vincia de su mando." 
Lo que se inserta para su debida publicidad y efec-
tos consiguientes. León 20 de Junio de i843.=Jos6 P e -
rez .=José Antonio Somoza, Secretario. 
INTENDENCIA. 
Núm. 890. 
Debiendo ser satisfechas á los Pár rocos , Vicarios y Ecónomos de los pueblos de la misma que se hallen 
establecidos por la autoridad legítima, las asignaciones señaladas en la Real orden de 20 de A b r i l del año 
anterior, hasta cubrir la parle que no ha podido verificarse con el producto de la contribución natural del 
Clero , y con el de las ordinarias de Cuota fija, por el año eclesiástico vencido en 3o de Setiembre últ imo, 
la Contaduiía de la misma se ha dedicado á hacer la liquidación de lo que cada uno debe percibir al com-
pleto de su dotación, sobre lo que resulta satisfecho según los recibos presentados por los ayuntamientos, que 
á continuación se estampa para conocimiento de los interesados y de las citadas corporaciones. A fin, pues, 
de que los espresados Párrocos, Vicarios y Ecónomos perciban lo que á cada uno se resta, he dispuesto que 
tan pronto como tengan este aviso, procedan á formar el correspondiente recibo de las cantidades señaladas 
en la cuarta columna de la liquidación, con sugeccion al modelo circulado, pero con la circunstancia de que 
como ames los hacían á favor de los ayuntamientos, ahora deben ser al del Sr . Tesorero de Rentas de esta 
provincia, sin omitir por eso el visto bueno del Alcalde presidente del respectivo ayuntamiento, que garan-
tice bajo de su responsabilidad la legitimidad de la firma del interesado, la seguridad de que ha servido el 
curato todo el año , y evitar toda suplantación; en el concepto de que con el objeto de no separar ni distraer 
á los Ministros de las obligaciones sagradas á que están dedicados, y facilitar la sencillez y brevedad en las 
operaciones de las oficinas de cuenta y razón, todos los Párrocos, Vicarios y Ecónomos de los pueblos suge-
tos á un mismo ayuntamiento, entregarán los recibos á persona de su confianza, autorizándola con el nece-
sario poder otorgado ante escribano público, como documento que le legitima para el percibo, y á cuyo efec-
to se presentarán en la antedicha Contaduría de provincia todos los comprendidos en el partido de esta capi-
tal y en la de Ponferrada los que á él pertenecen, dispensándose del poder únicamente á lo* interesados que 
siendo solos en un ayuntamiento concurran personalmente á recibir lo que se les adeude. 
L a liquidación de que se lia hecho mérito es la siguiente: 
C O N T A D U R I A D E R E N T A S D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
Liquidación practicada por ta misma á los Párrocos, Vicarios y Ecónomos que no han recibido el comple-
to de las asignaciones que les corresponden en el primer año eclesiástico, fin de Setiembre del anterior, con ar-
reglo á lo determinado en la Real orden de 20 de Abril del mismo. 
PARTIDO DE LA CAPITAL A COYA TESORERÍA DEBEN PRESENTARSE A RECIBIR EL RESTO. 
PCEBT.OS. 
Valdealiso. . 
Yillarratél. . 
CLASES. 
Párroco, 
id.. . 
Nombres de los interesados 
y ayuntamientos á (juc pertenecen-
Ayuntamiento de Gradcfcs, 
don Antonio Valladares. . - . 
don Andrés de Robles VHIafañe. 
Valor del Asipnociones Percibido Cantidades 
año común conforme la por cuenta quo se les 
del quiuque- Real orden de del p r i m e r a ñ o adeudan para 
nio. 20 de A b r i l , ec les iást ico . cubrir ét>ta. 
3.201 
2.774 
3.291 
2.774 
2.990 29 
2.179 20 
300 
594 
¡i 
14 
Caíaj-jla. . 
f^illuFinúR.' , 
PodrL'm. . . 
Tapia. 
Párroco, don Dionisio Diez 
Vicario, don Cayetano del Calderón. . 
Ayunlamirnto da Garrafe. 
, Párroco, don í 'elipe Pereda 
•Aytuilmw'iito ilr fímllrra. 
Vicario, don Antonio (Jarcia ti obles. 
L a Seca.. 
Cascantes. 
Yalsemana. 
Cubauillas. 
Aiiuntamienlo de Cuadros. 
Párroco, don .Manuel Moreira. . . . 
iij.. . doü l ucasde itioya. . . . 
id.. . don ¡''i.Tnnndo Alvarez. . . 
id.. . don Francisco Blanco.. . . 
•2:981 
2.23o 
. 2.8132 
0.800 
3.726 
2.:-570 
2.4-o7 
Alcoba 
Yillari'0(|uél. . . 
Cimanes del Tejar. 
Yillfinneva 
S.m Cipriano. . . . 
San Vicente y Cañizal. 
Castrillo de Porma. . 
Villüia.'.yor 
Santa Muría del Monte. 
Castro. .' . . . . 
A yun l a >ti kii tn-Ve tilla déla Reina. 
Párroco, .don .iosé Antonio García. . . 3.882 
id.. . don Juan Susiez Habana!. . . 2.308 
id.. . don Isidro llodriguez 4.ütí4 
Párroco. 
id.. . 
id.. . 
id.. . 
id.. . 
id.. . 
Vicario. 
Ayuntamiento VegasdelComlado 
don Jirian González de Jtobles.. 6.600 
don Estanislao Calleja 3.3-12 
don l''er¡iando Diez de Miranda.. 5.220 
don •Gregorio Diez 3.608 
don Cayetano Inocente Ramos.. b.oOO 
don Isidro Marünez de Lera. . 3.270 
don José Aguas Jjobes. . . . 2.400 
j.€arbajosa. 
Ayuntamiento de Valdcfresno. 
Párroco, dou José de Robles. . . . 
Orzonago Vicario. 
Valle Párroco. 
Ayuntamiento Veya Ccrbera. 
dou Roque González. . . . 
don Marcelino Flecha. . . 
¡Safl Martín. 
• Yillajnaníii.. 
Ayuntamiento de Rodiezmo. 
Párroco, don Trancisco Diez Bayon. . 
Vicario, don Francisco Alvarez Nava. 
Valdeteia. 
Yalverde. 
; Yeciíla.. 
Correcillas. 
Párroco. 
' id.. . 
" id.. . 
, Vicario. 
Ayuntamiento d-e Valdepiélago. 
don Antoniuo Ualbuena. . . . 
don Julián Alvarez. . . . . 
don Blas García 
don Isidro Martin 
2.148 
4.012 
4.270 
4.072 
2.983 
2.943 
2.357 
2.838 
2.412 
'.Palaciá Vicario. 
'. Xas Arrimadas. . . . id.. . 
Oíejá. . . . . . . id.. . 
San Pedro id.. . 
Yugueros Párroco. 
SobrepciU id.. . 
La Ercina id.. . 
La Yilla del Monte. . . Párroco. 
llenedo id.. , 
La Mata id.. . 
San Martin Vicario. 
Muñdcas id.. . 
Oíero Párroco. 
Ferreras id.. 
Ayuntamiento de la Ercina. 
don Isidro Pastor 3.001 
don Mauro Hernando 7.085 
don Bernardo Fuente 2.19o 
don Vicente Pascual.. . . . . 3.136 
don Bernardo Alonso Vallejo. . 4.736 
don Matías Rodríguez. . . . 2.000 
don Mateo López. 2.808 
La Llama. 
Robledo-
Párroco, 
id.. . 
Ayuntamiento-de llenedo. 
don Vicente Lotnbrañaz.. . . 
don José Hovero; . . . . . 
don Juan llodriguez 
don Manuel Diez. . . . . . 
don Manuel González Yillarroel. 
don Francisco' Alonso 
don Eugenio Rascón 
Ayuntamiento de Prado. 
don Marcelo Canseco Sánchez. . 
(jQn Luis Valladares. . . . . 
2.651 
3.094 
2.737 
2.094 
2.987 
2.429 
2.730 
2.981 
2.200 
2.852 
2.200 
3.300 
2.370 
2.467 
3.300 
2.308 
3.300 
3.300 
3.300 
3.300 
3.300 
3.300 
3.270 
2.200 
2.431 2 
1.775 "28 
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ü 4 f i U 2 
424 6 
2.534 4 317 30 
2.108 14 91 20 
3.300 2.919 4 
2.200 
3.300 
3.300 
2.200 
2.943 
2.357 
2.838 
2.200 
2.200 
2.200 
' 2.195 
2.200 
3.300 
2.000 
2.808 
2.651 
3.094 
2.737 
2.094 
2.200 
2.Í29 
2.730 
4.080 3.300 
3.200 3.200 
2.636 22 
.1.661 
1.960 • 
2.998 
2.122 
3ÍÜ99 
3.010 
3.061 
3.132 
3.026 
2.970 
3.007 
2.01o 
14 
31 
2 
2 
380 30 
C03 12 
709 
507 
302 
18(5 
201 
253 31 
239 
167 20 
274 
329 3 
262 32 
184 32 
2.148 1.727 22 420 12 
2.067 4 
3.061 28 
2.871 27 
2.146 6 
2.616 10 
1.852 
2.270 
2.115 4 
132 30 
238 6 
42? 7 
53 28 
326 24 
505 
568 
84 30 
1.783 
1.964 
1.343 
1.748 
2.987 
1.476 
1.986 
18 
30 
32 
20 
2 
12 
8 
416 16 
235 4 
851 
451 
2 
14 
1.983 11 
2.387 22 
2.132 6 
1.750 19 
1.750 5 
1.905 20 
2.113 6 
312 32 
523 22 
821 26 
667 23 
706 12 
604 28 
343, 15 
449 29 
523 14 
616 28 
2.261 30 1.038 
2.516 . 084; 
Valtnartina 
Olleros y Sotillos.. . 
Modino 
Fuentes de Puñacorado. 
Dceio de la Peña. . . 
Pesquera 
Párroco, 
id.. , 
id.. . 
id.. . 
id.. 
id.. . 
'•Ájjuntímknis Je Gtlirrnts. 
<üon Gicgorio Gaveta liunces. . S.iOü 3.-108 2.602 21 
don .!uah SJanud SlaiUuez.. . 3.236 3.236 2.057 1 
don í;edm del íüo 3.ÍÍ34 3.3üO 2.891 16 
don Gerónimo I'r.üidsco l'erez.. 2.420 2Á2Q 2.005 .8 
den Lwnc i'Cvi.ui'.tif-z 2.393 2.398 1.987 25 
den Juan Antonio González.. . 3.477 3.3C0 2.252 20 
602 
378 
408 
414 
410 
1.047 
Í3 
33 
18 
29 
9 
14 
Ylego y Primíja», 
Aijuntoraknlo de Reyero. 
Yicario. don isidro Pifian 2.315 2.200 1.673 10 S24 24 
Villar del Monte. 
Pozo;. . . . 
Irada. . . . 
YiUarino. . . 
Cunas. . . . 
Ai<%miimicnto de Truchas. 
Párroco, don .Virénlc Coludo. . . . 
id.. . don Anán'is Itotiriguez. . . 
id.. . don Lorenzo Vaicarce. . . 
id.. . don Isidoro García. . . . 
id,. . don Francisco Perrero. . . 
3.362 
C.Ü80 
4.020 
3.712 
4.630 
3.300 
3.300 
3.Ó0O 
S.SQO 
3.300 
2.287 
2.627 
2.628 
2 . Í80 
2.C¿9 
8 
23 
31 
6 
1.012 
672 
073 
1.119 
671 
26 
11 
3 
28 
AyHnlamicnlo de Magaz. 
Magiz Párroco, don Salvador González. . . . 3.664 3.300 
Zatos y Yoga id.. . don Juan Antonio Fuertes. . . 8.308 3.300 
2.346 18 7o3 16 
2.117 16 1.182 18 
Castrillos Párroco. 
Jtiofrio. Vicario. 
Ferreros Párroco. 
San Feliz id.. . 
Ponjos id.. . 
Villarracriél id.. . 
Castro y la Veguelüna.. id.. . 
Abano. . . . . . . Vicario. 
Quintana de Cepeda.. . Párroco, 
diegos Y Palacios mil. . id.. . 
Bcquejo y Corús.. . . 
Los Barrios de Nisloso. 
Yillagatón.. 
MonVealegre. 
Ucedo. 
Párroco. 
id.. . 
id.. . 
id.. . 
Vicario. 
Ayunkmknto de Sueros. 
clon Juan Itodriguez. . . .. 
don Manuel Hazqucz. . . . 
don Benito Natal. . . . . 
don Francisco García Freile. 
don Santiago Fernandez.. . 
don Juan Manuel Garda. . 
don Santiago Delgado. . . 
don Juan González Sierra. . 
don Remigio Arias. . . . 
don Pedro, Gago 
Ayuntamiento de Regüejo y Corús 
don José Vito García.. . 
don Bernardo José Alvaroz, 
don Benito Manuel Suarcz. 
don José P a r a d e l o . . . . 
don Lorenzo Diaz. . . . 
Balbuena Párroco, don Miguél SVíayo. 
4.047 
3.124 
4.450 
6.092 
2.200 
5.o22 
3.300 
7.140 
7.450 
8.030 
7-.600 
8.030 
2.112 
3.512 
3.696 
3.300 
2.200 
3.300 
3.300 
2.200 
3.300 
3 .ó i0 
2.200 
3.300 
3.300 
3.300 
3.300 
3.300 
2.112 
2.:í00 
3.3G0 
2.345 
1.621 
2.297 
2.791 
t i 95 
2.198 
2.J93 
t 6 2 9 
2.S47 
2.821 
20 
12 
14 
935 
679 
1.003 
508 
1.008 ' 
1.102 
1.107 
570 22 
453 
479 
2.644 18 
2.661 11 
2.64o 17 
1.9-18 28 
2.018 10 
2.146 18 
655 16 
638 23 
654 17 
163 •' 6 
181 24 
1.153 16 
Villaverds.. 
Ayuntamiento de YaMcpoIo. 
Párroco, don Juan.Manuel Fernandez. 3.840 3.300 ! 2.8G8 .8 431 26 
Quintonilla Párroco. 
Mondreganes id.. . 
Santa Olaja Vicario. 
Valle de las Casas. . . Párroco. 
Cabrera y Espinosa. . . Párroco. 
Calaberas de arriba. . . id.. . 
Valcuende Vicario. 
L a Vega Párroco. 
Yillanaorisca id.. . 
Carrizal id.. . 
Andarraso.. . . . ' Vicario. 
Inicio Párroco. 
Santibaflez id.. . 
Murías de Ponjos. . . • id.. . 
Rosales. id.. . 
Folloso. Vicario. 
Castro • id.. . 
Ayuntamiento de Ccbanko. 
don Juan Cabrero. . 
don Antonio de Prado, 
don Agustín Paningua. 
don "" Tomás de la Vega. 
Ayuntamiento de la Vega 
don álarlin I.iébana. . . 
don Manuel Turienzo. . 
don Vicente Rodríguez. . 
don Lorenzo Ruiz. . . 
don Domingo Gómez Vibas, 
don Tomás Alvarcz. . . 
•Ayuntamiento de Inicio. 
don José Rubio. . . . 
don José Fu.'irez. . . . 
.Y»Wcsamario. 
don.Leonardo Eiez. . . 
don Santiago Fernandez., 
don Francisco Martínez. . 
don Pedro Arias. . . . 
don Manuel Alvarez. . . 
. Párroco, don Bomirigo Mártinez. . 
3.997 
4.979 
3,348 
5.986 
5.456 
4.754 
1.981 
2.328 
2.407 
3.966 
2.Í0O 
3.01.0 
2.140 
1.800 
3.100 
3.980 
2.300 
8.484 
3.300 
3:300 
2.200 
3.300 
3.300 
3.300 
1.981 
2.3¿8 
2.407 
3.300 
2.10J 
3.ÜCI0 
2.140 
i i i i ; 0 
3. ¡00 
1.980 
2.200 
3.300 
2.329 12 970 22 
2.<;ei 17 1 2 1 8 1 7 
1.607 6 • 592 28 
2.703 . 5 9 ? : 
. 7 
4 
00 
2.709 .13 
2.590 
1.191 
1.4 48 
1.406 
2.343 17. 
Í.S55 
l.:i'.)8 
1.366 
924 
1A\'¿ 
l.Síj« 
1.368 
1.541 
590 21 
709-27 
78;) 
879 
1.101 
956 
30 
12 
17 
745 
1.602 
774 
876 
1.688 
624 
832 
1.759 
Utrera Vicario. 
Campo. Párroco. 
don Matías Niiiiez 3.202 
don José Fernadez Vizcaya.. . 2.9(50 
Qu'inlanilla. . 
Villayuste. . . 
Lago. . . . 
Villaceiz. . . 
Santovenia. . 
Villapodambrc. 
PArroco. 
id.. . 
id.. . 
id.. . 
Vicario. 
Párroco. 
Tejedo Vicario. 
Cuevas Párroco. 
Ayuntamiento de Soto y Amfo. 
don Santos García 
don José García Mallo. . . . 
don Pedro Antonio Alvarez.. . 
don Manuel Alvarez 
don Agustín Domingo García. , 
don Pedro Polledo Martínez. . 
Ayuntamiento Palacios dd Sil. 
don Miguel María Arango. . . 
don Domingo García Vuelta. . 
Ayuntamiento Barrios de Luna. 
Los Barrios. . . . . Párroco, don Eugenio Diaz 
Portilla id.. . don José Rodríguez. . . . . 
Sagfiera id.. . don Antonio Rubio. . . . . 
Irede. Vicario, don Manuel García Mallo. . . 
Minera. . . . . . id.. 
Mora Párroco. 
Coserá id.. 
Mirantes. . . . . . id.. 
. . id.. Vega de Perros. 
San Pfedro de Pegas. . . id-
La Milla. . . . . . id.. 
Rustillo del Páramo. . . id.. 
Grisuela. . id.. 
Antoñanes. . . . . . . id-
Matalobos. . . . . . . . id-
don Agustín Alonso de la Torre. 
don Julián Alvarez 
don Manuel Calzón 
don Manuel Alonso de le Torre, 
don Julián González 
1.764 
2.754 
3.123 
2.0Ü8 
1.708 
2.515 
2.422 
2.102 
2.928 
3.818 
1,182 
2.354 
2.232 
r/)48 
1.492 
4.386 
3.350 
Ayuntamiento de Matalobos. 
don Joaquin Rodríguez. . . . 
don Ramón León 
don Antonio Mallo de la Fuente, 
don Bernardo Cadenas López. . 
don Benito Sarmiento. . . . 
don Tomás Sánchez. . . . . 
3.354 
3.304 
8.000 
3.503 
3.312 
3.445 
2.200 
2.966 
1.764 
2.754 
3.123 
2.068 
1.708 
2.515 
2.200 
2.102 
2.928 
3.300 
1.182 
2.20(1 
2.2G0 
2.048 
1.492 
3.300 
3.300 
3.300 
3.300 
3.300 
3.300 
3.300 
3.300 
1.391 
1.394 
11 
1.134 27 
2.303 13 
2.818 11 
1.314 33 
1.579 27 
2.130 24 
1.812 29 
1.776 20 
2.484 28 
2.922 11 
939 
1.770 
1.836 
1.803 
961 
2.820 
2.933 
27 
26 
18 
12 
3 
2 
13 
1.999 20 
2.145 18 
2.573 21 
2.176 17 
2.176 í) 
2-063 30 
227 
808 23 
1.572 
629 7 
450 21 
304 23 
753 
128 
1 
7 
384 10 
387 5 
325 14 
443 6 
377 23 
242 7 
429 8 
363 16 
244 22 
530 31 
479 32 
366 21 
1.300 
1.154 
723 
1.123 
1.123 
1.236 
16 
3 
17 
25 
PARTIDO DE PONFERRADA. 
A LA DEPOSITARÍA DEL MISMO DEBERÁN PRESENTARSE A COBRAR LOS PÁRROCOS SIGUIENTES. 
Igüeña Vicario. 
Quintana Párroco. 
Colinas id.. . 
Tremor de arriba. . . . Vicario. 
Espina Párroco. 
Almagarínos id.. . 
Finolledo Párroco. 
Villamartin Párroco. 
Primout id.. . 
Añilares Vicario. 
Ayuntamiento de Igüeña. 
don Mariano Cadenas. . . . 5.119 
don Felipe Dominguez Vidal. . 7.884 
don Marcos García 7.784 
don Francisco López Carbajal. . 5.000 
don Luis Folgueral 4,000 
don Juan Alvarez Manzano.. . 3.100 
Ayunlamiennto de Fresnedo 
don Juan Antonio Vázquez.. 
id. id.. 
Santa Cruz Párroco. 
Páramo del Sil id.. . 
Horta . Párroco. 
Dragonte. id.. . 
Paradelo id.. . 
3.406 
Ayuntamientode Páramo del Sil. 
don Sanios Fariñas 3.492 
don Juan Fernandez 4.000 
don Pedro Dominguez Gago has-
ta fin de Agosto de 2842 en 
que cesó., 8.920 
don Pedro Alvarez Caballero por 
el mes de Setiembre de 1842. » 
don Antonio Morodo 4864 
don Benito Riego.. . . . . 18.000 
Ayuntamiento de Comilón. 
don Nicolás Paradelo.. . , . 2.960 
don José Antonio Cerezales.. . • 5.000 
don Vicente Novoa. . .'" . . 4.500 
Chano y Guimara. 
Ayuntamiento de Peranzancs. 
Vicario, don Francisco Omenley Llamas. 
2.200 
3.300 
3.300 
2.200 
3.300 
3.100 
3.300 
3.300 
2.200 
3.300 
3.300 
2.960 
3.300 
3.300 
1.978 
2.754 
2.809 
2.048 
2.846 
2.570 
6 
25 
3 
3 
33 
3 
221 28 
545 9 
490 31 
151 31 
453 1 
529 31 
3.300 2.558 3 741 3t 
1.609 
2.930 
2.200 1.614 
1.690 32 
370 
402 23 
» 183 11 
2.707 17 592 17 
3.232 68 
2.395 22 
2.176 
2.407 
564 12 
1.124 
893 
4.684 2.200 1.698 26 tiQl 8 
228 
Campo del Agua. 
Tejeírn 
Villar de Acero. 
Parada Seca. . 
Ayurúcimienlo Paradii, Seca. 
Párroco, don Juan Mariuel' González. . . 2.800 
Y icario., don Pedro-de Patios Martinei.. 3.000 
Párroco, don Santiago Rodríguez. . . . 2.900 
id.. . don Antonio Rodríguez. . . . 2.200 
2.800 1.403 5 1.396 29 
2.200 1.403 7 196 27 
2.900 1.403 5 1.496 29 
2.200 1.103 7 796 27 
Tillasinde. 
Apuntamiento Vega Valcarce. 
Párroco, don Juan Martínez 3.136 3.136 1.600 1.536 
Z«on 18 de Junio de 1843.=Por ocupación del Sr. Contador en funciones dt Intendente, José Portooarrt-
r», oficial 1.°—El Intendente interino.**-José Cereceda.—Insértese.'=Peres. 
A N U N C I O S . 
GOBIERNO POLITICO. 
'18.° Negociado.=Ndm. 3gi. 
Sa avisa el deicabrimiento de dos minas de Cobre por D. 
José de Izaga. 
E n esie día se han admitido á B . José de Izaga, los 
registros de dos criaderos de Cobre, silos el uno en la 
Peña de la Fana, tdrmino de Tejed o, ayuntamiento 
de Palacios del S i l , al que dá el nombre de la Iza-
guita; y el otro en ¡a Braña de la Vie ja , término de 
Cabualles, distrito municipal de YilIaLIino deLacea-
na , al que denomina San Lorenzo. 
Lo que si publica en este periódico oficial, con a r -
reglo á lo dispuesto en Real úrden de i*] de Junio de 
j838. León 16 de Junio de i843.=J,OÍ¿ PeretK=.Jo-
ai Antonio Somoza, Secretario. 
Núm. Sga. 
DIPUTACION .TzzSeccion de Contalilidad. 
Se hallan en la Sección de Contabilidad de esia 
Diputación varias carias de pago de suministros he-
chos á las tropas nacionales por los pueblos que á 
continacion se espresan. León , 6 .=Aslorga, 7.= 
Sahagun, 8 .=Bemb¡bre , í . - ^ F o n í e r r a d a , ao. 
L o que se hace público para que los pueblos i n -
teresados pasen á recojcrlas. León 14 de Junio de 
i843 .=Josá Pcrez.=Presidenle.=P. A . D . L . D . 
Patricio de Azcarate, Secretario.—Inse'rtete, Pérez. 
Núm. SgS. 
jidministraeion principal de Bienes Nacionales de la 
Provincia de León. 
ANUNCIO DE "VENTA DE MATERIALES. 
E n el dia 34 de Jul io próximo desde las once á 
las doce de su mañana , se sacarán á remate en ven-
ta los materiales del cobertizo llamado portal de los 
carros en el suprimido Monasterio de Carracedo, se-
gún lo ha dispuesto el Sr . Intendente de esta pro-
vincia,-bajo el tipo de 906 rs. t a mrs. de su tasa-
ción, j con la» condicione* que se manifestarán al 
dar principio. Se celebrará el remate en las Salai 
capitulares de la villa de Villafranca capital dél Par - ' 
tido; y se anuncia al público para que llegue á n o -
ticia de cuantos deseen tomar parte en la compra. - . •, 
León y Junio 16 de 1843.=V¡cente Mar ía So-
to Saavedra .=Insér tese , Pérez. 
Núm. 394. 
ANUNCIO DE VENTA DE ÁRBOLES. 
E l Sr. Intendente de esla provincia se ha servi-
do señalar para el remate en venta de catorce pies 
de chopo que radican en el Soto, de arriba de Vái dá-
S. Miguel y pertenecieron á los suprimidos D o m i n i -
cos de Tríanos el dia 24 de Jul io desde las once i 
las doce de su mañana , sirviendo de tipo los ciento 
ochenta y dos rs. de su tasación, y bajo las condicio-
nes que se manifestarán al dar principio á la subas-
ta que se celebrará en las oficinas de Vienes naciona-
les establecidas-en esta capital. L o que se anuncia a l 
público para que llegue á noticia de todos los qu« 
quieran interesarse en la compra. León 16 de J imia 
de i843.=Vicente María Soto Saavedra .=Insér te r 
se, Pérez, 
Núm. SgS. 
ANUNCIO DE OBRAS. 
E l Sr. Administrador general de Bienes nacio-
nales se ha servido aprobar se ejecute la obra pre-
cisa en el Convento de religiosas Agustinas recole-
tas de esta ciudad y que se anuncie al público v a -
jo el tipo de cinco mil ciento doce rs. coste que p o -
drá tener según el presupuesto formado: y el S r . 
Intendente de esta provincia tuvo á bien señalar pa-
ra el remate á la baja el dia dos del próximo mes 
de Julio desde (as once á las doce de su mañana en las 
oficinas de Bienes nacionales establecidas en esta c iu -
dad. Todos los que quieran interesarse en esta obra 
y hacer posturas á la baja con arreglo á las condi-
ciones estampadas en el pliego que se leerá al dar 
principio y estará sobre la mesa para que puedan 
enterarse, concurrirán á dicho local en el dia y ho-
ra espresados. León 14 de Junio de 1843.=Vicen-
te María Soto Saavedra.=Insértese, Perer. 
JJEON: IMPRENTA DE MltíoN, 
